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Resumen. El pulgón Sarucallis kahawaluokalani (Kirkaldy) conocido comúnmente como pulgón del árbol de júpi-
ter, se reporta por primera vez para Guatemala. Esta especie de la familia Aphididae (Hemiptera) fue encontra-
da en Lagerstroemia indica (Lythraceae). También se presenta la información básica de la especie así como una 
diagnosis para identificarla.
Palabras Clave. Pulgón, árbol de júpiter, Tinocallis.
Abstract. The aphid Sarucallis kahawaluokalani (Kirkaldy), commonly known as the crape myrtle aphid, is 
recorded for the first time in Guatemala. This species of the family Aphididae (Hemiptera) was found on Lager-
stroemia indica (Lythraceae), known as crape myrtle. The present work also presents basic information on this 
aphid species as well as a diagnosis to aid in its identification.
Key Words. Aphid, crape myrtle aphid, Tinocallis.
Introducción
Sarucallis kahawaluokalani (Kirkaldy) también se conoce comúnmente en la literatura científica como 
Tinocal lis kahawaluokalani (Kirkaldy) y está ampliamente distribuido. Ha sido reportado en Argentina, 
Brasil, China, Cuba, Francia, Alemania, Grecia, Hawai, Honduras, India, Italia, Japón, Corea, Panamá, 
España, Estados Unidos, Venezuela y Colombia (Kondo y Cortés 2014). Según Kondo y Cortés (2014) 
es la plaga de insectos más importante en Lagerstroemia spp.
 Sarucallis kahawaluokalani es principalmente monófago, monoico y holocíclico (Lazzari y Zonta-de- 
Carvalho 2006), alimentándose principalmente de Lagerstroemia indica (L.) Pers., pero ocasionalmente se 
encuentra en Eugenia uniflora L. (Myrtaceae) (Zemora 2009) y Punica granatum L. (Lythraceae) (Kondo 
y Cortés 2014).
 Los objetivos de este trabajo son registrar por primera vez la presencia de Sarucallis kahawaluoka-
lani en Guatemala y presentar una breve descripción para su identificación.
Materiales y Métodos
Los arbustos de júpiter (Lagerstroemia indica) forman parte del arbolado urbano en parques y jardines 
privados del área central de Petén, Guatemala. Se ubicaron cuatro puntos con presencia de arbustos de 
júpiter en los municipios de San Benito, Flores y San Francisco del departamento de Petén. Todos se 
encontraban con presencia del áfido sobre las hojas, viviendo en colonias con un gran número de indi-
viduos. Las plantas presentaban amarillamiento en el follaje, deformación en tejido joven y el hongo 
fumagina.
 Los especímenes fueron colectados manualmente en viales con etanol al 70% y fueron montados en 
láminas portaobjetos con bálsamo de Canadá. Se depositaron muestras de referencia en la Colección 
de Artrópodos de la Universidad del Valle de Guatemala (UVGC). 
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Resultados y Discusión
Diagnosis. Según Bodlah et al. (2013), el áfido se puede reconocer por las siguientes características.
Hembras aladas con cuerpo de color amarillo pálido, con manchas oscuras en la cabeza, tórax, ápice 
de las patas y ápice de los segmentos antenales (Fig. 1A). Cabeza más estrecha que el tórax. Cabeza 
y tórax desprovistos de tubérculos espinales. Ojos de color rosado; longitud transversal del ojo es dos 
veces su ancho. Tubérculos de las antenas poco desarrollados. Antenas 0.53 veces más largas que el 
cuerpo. Tercer segmento antenal aproximadamente 1.5 veces más largo que el 4 y 5 y alrededor de 1.4 
veces que el sexto segmento. Alas anteriores con manchas negras en las venas. Segundo segmento abdo-
minal con un tubérculo medio grande, bifurcado y pigmentado (Fig. 1B). Tubérculos laterales abdomi-
nales bien desarrollados. Sifúnculos cortos, homogéneos en largo y ancho, oscuros y lisos. Placa anal 
bilobada y cauda con 8 a 9 setas. Ninfas pálidas amarillo brillante (Fig. 2A), con proyecciones negras 
en forma de espiga en el abdomen (Fig. 2B), carentes de manchas negras y con dos grandes tubérculos 
negros en el dorso del abdomen.
Discusión. Sarucallis kahawaluokalani es la única especie de áfido que se alimenta de Lagerstroemia 
indica en Guatemala.
Material examinado: Guatemala, Petén, Flores, sobre hojas de Lagerstroemia indica: Santa 
Elena, área central, 121 m.s.n.m. [metros sobre el nivel del mar], 16.923782 –89.897005, 05/V/2016, 
col. Sergio Batún, 1 lámina con 2 hembras aladas. Santa Elena, área urbana, 118 m.s.n.m, 16.921868 
–89.888287,15/VI/2016, col. J. García, 1 lámina con una hembra alada y una. San Benito, Barrio 3 de 
Abril, 115 m.s.n.m., 16.922931 –89.903411, 26/09/2016, col. J. García, 1 lámina con una hembra alada 
y una ninfa. San Francisco, área urbana, 206 m.s.n.m., 16.799102 –89.930976, 18/IX/2017, col. J. Gar-
cía, 1 lámina con una hembra alada. 
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Figure 1. Hembra adulta de Sarucallis kahawaluokalani. A) Hembra adulta sobre hojas de Lagerstroemia indica 
vistas desde el estereomicroscopio. B) Hembra alada montada en una lámina portaobjeto vista desde el microscopio, 
se puede observar el tubérculo medio bifurcado del segundo segmento abdominal.
Figure 2. Ninfa de Sarucallis kahawaluokalani. A) Ninfas en hojas de júpiter vistas desde el estereomicroscopio. 
B) Ninfa montada en una lámina portaobjeto vista desde el microscopio.
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